





























Pragmatic approach in Clinical Linguistics
and Aphasiology
• Context: since 2000, linguistic study of 
language pathologies, with special attention
to APHASIA
• Aphasia: linguistic impairment due to brain
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• Now: aphasia (35 records), right brain damage
























































































































FRECUENCIA 20% 10 ‐ 15 % 10 ‐ 20% 20 ‐ 25 % 5 ‐ 8 % 2 ‐ 5 %  1 ‐ 2 %
NO FLUENTE FLUENTE FLUENTE NO FLUENTE FLUENTE FLUENTE
DISPROSODI
A SÍ NO SÍ
ANOSOGNOS
IA NO SÍ NO SÍ

































































































• Perceptive approach to Linguistic Impairment
(correspondence with Wertheimer’s Laws)




















































































































































































I: És igualet que l’altra que tenia (SEÑALA)
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AGREEMENT INTEGRATION ORDER GOVERNMENT
NON FLUENTS 48 20 6 281
FLUENTS 82 44 8 233

























48 A: e es [que]




44 L: what will you do for holidays, C?
45 C: I don’t know (NEGATION)R
46  L: no?
47  C: (NEGATION)R I don’t know (2.0)
48 A: i‐is [because]
49   C: [Neniaa] I would li ke to go
to ((Ne nia))
50 L: where?




























Locutive acts (without words)
Man with Broca Aphasia
0378 M: [a ver] qué te preguntaa// ¿te gustaba Australia?/// ¿eh? (she’s asking you,
did you like Australia?)
0379 I: ((faarf fuuh ff)) (MANO IZQUIERDAR, RESOPLA)
0380 M: Frankfurt no (not Frankfurt)
0381 I: yaaa
0382 M: A de lai de
0383 I: ahj (NEGACIÓN, SE GOLPEA LA PIERNA CON LAMANO IZQUIERDA)
0384 M: tch (E)
0385 E: ¿y en Alemani– eeen/ Australia en qué hablaban? 8and in Germ- in Australia,
what language did you speak?)
0386 I: (2.0) ooh ooh (NEGACIÓN)
0387 M: a ver/ qué/ ¿cómo hablábamooos?// (2.0) ¿um? (let’s see, what, how we speak?)
0388 I: bff (NEGACIÓN, MOSTRATIVO)
0389 M: ¿cómo hablábamos en A– en Australia?// en ingléees
0390 I: (M) aooo oooh [ooh]
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0036  I:  to speak/ speak
0037  E:  tell me more
0038  I:  buff come on!, come 
on! Speak!, speak!








































LA IZQUIERDA HACIA LA VENTANA)/ entonces/ 
yoo/ mee quedo aquí (CIERRA LOS OJOS Y
SEÑALA HACIA DELANTE)/ y tengoo laa
or laa orquesta/ ¿eh?/ el→/ toca la 
gente/ // fenomenal/ pero de repente 



















































































































GESTO DE RECHAZO Y LA







0328 N: look!/ the dog!//  the
dog!




THAT HE’S QUARRELING WITH
HIS GRANDSON)
0330 N: the dog!
0331 M: (N) he means












¡ANTONIOO! (PONE LA MANO EN SU
HOMBRO)
0019 I: aah (M)




0021 I: aah (EXPRESIÓN CONFUSA)
0022 M:que cuándo tienes que ir [al 
Clínico=]




0024 I: aah (ASENTIMIENTO)




PUTS HER HAND ON HIS SHOULDER)
0019 I: aah (M)
0020 M: to the speech therapist/ (SHE POINTS TO HER
MOUTH) tomorrow// when must you go// 
tomorrow/ she is asking you(2.0)
0021 I: aah (EXPRESIÓN CONFUSA)
0022 M: that when do you have to go to [the
Clínico=]
0023 I: [aah ah]
M: = to the speech therapist / (SHE POINTS HER
MOUTH) tomorrow (HAND GESTURE FOR
“LATER”) 



















• Lexical level (phonemic cues)
• Repair Sequences














0404 I yoo/ animal/ porquee→/// ¡oye!/ es que→/ y quince 
días/ porquee/// (2.0) un mes/ y y *(  )* pues ahora→// 
te sí sí sí/ porque así (EBM DE MUCHAS PERSONAS)/ ¿sabes?/ 
de de clientes/ porquee mmm/// chst/ vamos vas/ º(ooy)º/ 
vendré vendremos 
0405 H iremos
0406 I iremos// a→/ no no no/ no me sale// vee venís/ venés/// 
(4.0) porque→/// chst/ vaya ar‐umm porquee es// la/ la 
plana/ la pa(e)lla/ y *( )* y y/ y loo yy los 
vee(r)aaneantes// tienen quee quee bañarse/ y y y 
claro/ pues (xxx xxx) aquí/// (SONRISA, 2.0) vendrán/// con sus 
pandi sus familias/ yy yy/// (4.0) y see yy/ fisios/ porquee
¡oh!/ porquee/// noo/ vayan a/ porque es muy incómodo el
eel que vayan a vaacaciones/// y/// (4.0) yy/// y/ y lo (SE
PARA PORQUE NO PUEDE CONTINUAR)
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Conclusion
• Finally, aphasia is an element that causes 
conversational breakdowns in normal 
interaction, which the aphasic speakers and 
their partners must cope with. 
• Clinical linguistic investigates this situation in 
order to 
– provide strategies and resources to both kinds of 
speakers. 
– provide tools to speech therapists, in assessment 
and rehabilitation
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